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 ومخص البحث
 استخداً وسيمة البور بويٍت المتفاعمة في تعميي التراكيب العزبية لترقية تحصين التلاويذ الدراسي فيّاريسا راجيتي فوسية : 
 (دراسة شبْ تجزيبة عمى التلاويذ في الصف الثاوَ بمدرسة وٍار الهدى الثاٌوية الإسلاوية شيأنجور)
أُ العواون التي تسبب إليّا ِي  وَ الملاحظة مشكلة أساسية . الإسلاوية شيأنجوروٍار الهدى الثاٌوية في مدرسة 
لترقية حماستّي عمى دراسة المغة العزبية يجب مفية التربوية وااهِتىاً و الدفاعية لدى التلاويذ و ارا  وعظي التلاويذ  الخ
يغمب عمى الظَ استخداً وسيمة البور بويٍت المتفاعمة في تعميي  المزجوة، إحضار الوسيمة المٍاسبة لمحصوه عمى أغزاض
 سيكوُ حلا لتمك المشكمة  التراكيب العزبية في الصف الثاوَ بمدرسة وٍار الهدى الثاٌوية الإسلاوية شيأنجور 
في وسيمة البور بويٍت المتفاعمة قبن استخداً تزقية تحصين التلاويذ الدراسي  وعزفة ِي البحث ِذا وَ الأغزاض
  ووعزفة تزقية تحصين التلاويذ الدراسي فيّا استخداوّا بعد و تعميي التراكيب العزبية
الطزيقة التجزيبية بتصىيي لدىوعة واحدة ااهختبار القبمى و ااهختبار البعدي  وأوا ِي  المستخدوة الطزيقة
 اهختبار ودراسة الكتب أساليبّا فّي الملاحظة والمقابمة وااهستبياُ وا
وسيمة البور بويٍت   استخداًقبن  تحصين التلاويذ الدراسيأُ  ِي البحث ِذا وَ عميّا المحصوه  الٍتائج
في  70 – 70وِي تقع بين  70درجة كافية، فإُ قيىة المتوسط عمى قدر تده عمى التراكيب العزبية  في تعميي  المتفاعمة
تده عمى التراكيب العزبية  في تعميي  وسيمة البور بويٍت المتفاعمةاستخداً بعد  الدراسي تحصين التلاويذووعيار التفسير  
تحصين  وٍِاك تزقيةفي وعيار التفسير    77 – 770وِي تقع بين  9،،7درجة جيد جدا، فإُ قيىة المتوسط عمى قدر 
تده عميّا الٍتيجة المحصولة ِي قيىة  المتفاعمةوسيمة البور بويٍت تعميي التراكيب العزبية باستخداً في  التلاويذ الدراسي
  والمعٍى أُ استخداً وسيمة البور بويٍت المتفاعمة اجمن  9،8 > 2،7،،"ت" الحسابية أكبر وَ قيىة "ت" الجدولية يعني 
تزقية  والمعٍى أُ   72أو % 72،7د" يعني  –في تعميي التراكيب العزبية لترقية تحصين التلاويذ الدراسي  وٌتيجة "ُ 
في الصف الثاوَ بمدرسة وٍار  وسيمة البور بويٍت المتفاعمةباستخداً تحصين التلاويذ الدراسي في تعميي التراكيب العزبية 
 في وعيارالتفسير  وعتدلة  تده عمى درجة  شيأنجورالثاٌوية الإسلاوية  الهدى
 
